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1
STERIO DE MAR
S U M'A R I O
JEFATURA pm, ESTADO
Decreto de ,23 de octubre de 1958 por el que se dispone
pase destinado al Alto Estado Mayor el Capitán de
Corbeta D. Gerardo. von Wichman de Miguel.—Pági
na 1.844.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 3.021/58 por lá que se dispone pase a las órdenes
del Almirante _Jefe de la Jurisdicción Central el Ca
pitán de Córbeta (H) don Luis María Liario de Viér
na.—Página 1.844.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.022/58 (D) -por la que se promueve al empleo
de Condestable Mayor de segunda al primero D. José
Lugo' Vázquez.—Página 1:844. •
O. M. 3.023/58 (D) por la que se promueve al empleo
de Condestable primero al segundo D. Carlos Nieto
Vázquez.—Página 1844.
Destinos.
O. M. 3.024/58 (D) por la qüe se dispone embarque en
el dragaminas «Bidasoa» el Sargento Fogonero don
, José Recio Cabrera.—Página 1.844.
Ayudantes Instructores.
O. M. 3.025/58 (D) por la que se nombra Ayudante InS
tructor de la Escuela de Suboficiales al Sanitario pri
mero D. Juan J. Sánchez Castelló. — Páginas 1.844
y 1.845.
Retiros.
O. M. 3.026/58 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Vigía Mayor de primera de
Semáforos' D. José Brávo Muñoz.—Página 1.845..
Bajas:
•
O. M. 3.027/58 (D) Por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Condestable Mayor de
primera D. José. Torres Escudero.—Página 1:845..
MARINERIA •
Continuación en el servicio.
O. M., 3.028/58 (D) por la que se concede la continuación
en .el servicio al personal de 'Marinería y Fogoneros
que se relaciona.—Páginas 1.845 y 1.846.
é
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Distintivo de Profesorado.
O. M. 3.029/58 (D) por la que se concede el Distintivo
de Profesorado al Comandante de Intendencia D. Ma
teo Fernández-Chicarro de Dios.—Página 1.846.
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES,
SUMINISTROS Y OBRAS DE LA MARINA
Certificaciones de obras.
O. M. 3.030/58 por la que se dispone sean firmadas con
el «conforme» del correspondiente Jefe Delegado de la
Inspección las certificaciones de obras, según el mo
delo que ke iriserta.—Páginas 1.846 y 1.847.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS -
PRESIDENCIA. DEL GOBIERNO
Orden de 21 de octubre de 1958 por la que ise declara As
pirantes a ingreso en la Agrupación Temporal Militar
para Servicios Civiles y clasifica para ocupar destinos
de tercera clase al personal. que -se relaciona.—Pági
na 1.848.
•
MINISTERIO DEL EJERCITO -
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 14 de octubre de 1958 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al perso
nal civil que se relaciona..—Páginas 1.848 y 1.849.
EDICTOS
•
•
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JEFATURA DEL ESTADO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil novecientos treinta y nueve y con la propuesta formula da por el Ministerio de Marina,
Vengo en disponer que el Capitán de Corbeta don Gerardo von Wichman de Miguel pase destinado
al Alto Estado Mayor.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de octubre de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 260, pág. 9.389.)
01:11DM1\1".E-8
SERVICIO DE PERSONAL
"
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.021/58. Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (H) don Luis María
Liario de Vierna cese en el, Estado Mayor de la Ar
mada y- pase a las órdenes del Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.022/58 (D). Para.
cubrir vacante existente en el empleo de Condesta
ble Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al primero D. José Lugo Vázquez, con
antigüedad del día 25 del actual y efectos adminis
trativos de 1 de ,noviembre próximo, debiendo esca
lafonarse a continuación del de su nuevo emple9
D. Juan M. Rego Espejo.
Madrid, 30 de octubre de 1958. ABARZUZX
txcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.023/58 (D). —Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condesta
ble primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con }o informado por la sJunta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D. Carlos Nieto Vázquez, con antigüe
dad del día 25 del actual y efectos administrativos
de 1 de noviembre próximo, debiendo escalafonar
se a' continuación del de su nuevo empleo D. Antonio
Ramallo Padín.
Madrid 30 de octubre de 1958.
,
• ABARZUZA
El-sccmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor Central de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial 'núm. 3.024/58 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Sargento Fogonero
D. José Recio Cabrera cesv en, su actual ,destino y.
embarque en el dragaminas Biclassoa, con Carácter
forzoso.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.025/58 (D). En
virtud de expediente incoado al erecto, y de .confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructot' de la Escuela de Suboficiales al Sanitario
primero D. Juan J. Sánchez Castelló, a partir del
día 7 del mes actual y en relevo del Mayor de se
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gunda de la misma Especialidad D. Manuel
Ruiz
López.
Madrid,i 30 de octubre de 1958,
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal e Instrucción.
Retiros.
e
Orden Ministerial núm. 3.026/58 (D). Por
cumplir el día 27 de abril de 1959 la edad reglamen
taria para ello, se .dispone que el Vigía Mayor de
primera de Semáforos D. José Bravo. Muñoz pase
a \la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 30 ,de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la \Armada.
Bajas._
Orden Ministerial núm. 3.027./58 (D). Falle
cido el día 24 del actual el Condestable Mayor de
primera D. José Torres Escudero. que se encontra
ba destinado en la Escuela de Artillería y Tiro Na
val "Janer", se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General lel Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y. Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central
de la Armada.
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.028/58 (D). Se
concede la'continuación en laArmada, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Marinería y Fogoneros :
4
Cabos primeros de Maniobra.
Taurino Hidalgo Alija.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 dé julio de 1958.
Joaquín García Vera.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1,058.
-
Cabos primeros Artilleros.
José González Sánchez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1958.
Ramón Ruiz' Cobos.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1958.
José Parra Fernández.—En segundo reenganche,
por cuatro.años, a partir del día 1 de julio de 1958.
Cabo primero Torpedista.
Manuel Duboy Sáncilez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1958.
Cabos primeros Electricistas.
Esteban Morcillo Jurado.—En segundo reenganche,
por *cuatro años, a partir da día 1 de julio de 1958.
Jesús Espada Fernández.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de julio de 1958.
Francisco Cerezuela Barreto.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1958.
Miguel Zarra Barandiarán.—En segundo reen/fan2
che, por cuatro años., a partir del día 1 de julio
de 1958.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Luis Lozano Lozano.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1958.
Rafael Fernández- Barreiro.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de julio
de 1958. •
Cabos primeros Mecánicos.
Jesús Lamas López.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1958.
Manuel Candocia' Bermúdez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1958.
Manuel,López Vilar.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1958.
Cabo primero Amanuense.
Juan Brenes Sánchez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1958.
Cabos primeros Sanitarios.
Francisco Avila Panadero.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1958.
•
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José Balseiro Casal- --- En segundo reenganche, por. —cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1958.
' Martín Matute Martínez.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a patir del día 1 de juliode 1958. .
Cabos segundos de Maniobra.
Domingo Pérez Lacida.--En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1958.Juan Castro Chamero.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 ,de julio de 1958.
Cabos segundos Artilleros.
Rafael Navarro Benemet.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir s del día .1 de juliode 1958.
David Navarro González.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a paitir del día 1 de juliode 1958.
Cabos segundos Electricistas.
Santiago Prieto Yáñez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a pártir del día' 2 de jplio de 1958.Rafael Díaz Fraguela.--En primer reenganche,
por cuatro años, a parili- çlel día 1 de julio de 1958.Pedro Mancha Moreno.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julió de 1958.
Eduardo Rodríguez -,González.--En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de juliode 1958.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
José Illanes del Río.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 24 de mayo de 1958.Francisco Rodríguez Pérez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de juliode 1958.
_Francisco González González.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
dé 1958. •
Cabos segundos Mecánicos.
José Manuel Quintía Teijeiro.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a p-artir del día 1 de julio
de 1958.
Luis Inoriza Tejada.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1958.
Abelardo Santiago Fernández.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de ju
nio de 1958. -
Francisco Baños Quintero.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1958.
Antonio ,Ocampo Méndez.—En' segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 dé julio
de 1958.
Cabo segundo Amanhense.
José Aldeguer Teva.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1958.
Cabos segundos Fogoneros.
Jaime Romaus Cabarcos.—En cuarto reenganche,por cuatro arios, a _partir del día 11 de septiembrede '1958.
Fernando Arias Carballeira.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de juliode 1958.
Pedro Foncubierta Rodríguez.—En sexto reeng-anche, por cuatro arios, a partir del día 2 de juliode 1958.
Número 248.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
,Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 3.029/58 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26:de diciembre dé 1944 .(D. O. núm. 300), se
concede el Distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Comandante de Intendencia don
Mateo Fernández-Chicarro de Dios.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
El
INSPECCION GENERAL
DE CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS
e Y OBRAS DE LA MARINA
Certificaciones de Obras.
•
Orden Ministerial núm. 3.030/58. Estando
los órganos de trabajo de las Inspecciones Depar
tamentales v de, las Bases Navales a las órdenes
directas de los jefes Delegados de la Inspección,
por delegación de los Comandantes Generales o
jefes de los Arsenales respectivos, por lo que su
completo conocimiento de la naturaleza de las
obras; importe de jornales y materiales inverti
dos. sis-temas de ejecución, etc., les permite ga
rantizar que las certificaciones responden técni
camente a las facturas presentadas por la Em
presa Nacional Bazán, dispongo que en lo suce
sivoá las indicadas certificaciones, tanto las de ré
giirren de anticipo por declaración .de urgencia
como las de liquidación definitiva por concesión
de crédito, sean firmadas con el„ <Conforme» del
correspondiente Jefe Delegado de la Inspección,
según el modelo que se publica con la presente
Orden.
'Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Mlb
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Núm.
Imputación presupuestaria al :
•
Capítulo ...., Artículo ...., Concepto ....
DON MANUEL GARCIA DE POLAVIEJA Y DERQUI, INSPECTOR ECONOMICO-LEGAL DE LA INS
'
PECCION DE OBRAS, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA MARINA EN EL DEPARTA
MENTO MARITIMO DE CADIZ, DE LA QUE ES JEFE EL EXCMO. SR. D. EDUARDO GENER CUA
DRADO,
. CERTIPICO : Que la Empresa Nacional "Bazán" dé Construcciones Navales Militares, S. A., tiene justifica
das en esta fecha las inversiones que se detalla con cargo a la obra núm. , prestIpuesto núm.
para
Dicha obra está comprendida en el expediente • cuyo crédito fué concedido por Orden Ministerial nú
mero , en , por importe de pesetas , habiéndose dado la orden
de ejecución'por el sistema de ``Costo y Costas".
Materiales-. . • • • • • •. • • . .
Jornales . . . . •• , . . • • •• •• •
Gastos generales .. . . • • • • • • . • •
Atenciones sociales .. . . . . •• •• •• •• ••
Atenciones de la Marina . . .. •• •• •• •• •• ••
-
Beneficio industrial (5. por 100) . . . • ■ • ••
TOTAL.. • • • • • • • • • •
Del crédito concedido para dicha obra de existía un remanente de
-
con cargo
al cual. expido la presente certificación por importe de
•••
RESUMEN
Remanente de crédito..
Se certifican. . . . • •
Remanente resultante . .
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • •
Y para que conste, y a loas efectos de • que sirva de justificación a la liquidación a favor de la Empresa Nacional"Bazán" de Construcciones Navales Militares, S. A., expido el presente con el visto bueno del excelentísimo señor Jefede esta. InsPección.
San Fernando, a *. . de
•
de 1958.
El InsPottor Económico-Légal,
Intervine :
El InsPector. Jefe Interventor,
Conforme :
El Jefe Delegado de la Inspección,
V.° B.° : •
El Contralmirante Jefe de la Inspección,.
NOTA.--Esta Certificación definitiva cancela a la provisional (núm. ) , expedida en
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■IIIIW■•■•■■=,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Como continuación a la Orden de
esta Presidetncia del Gobierno de 27 de febrero
de 1954, (B. O. del Estado núm. 67), y de 'conformi
dad con lo establecido en el artículo tercero de la Ley
de 24 de abril último (B. O. del Estado núm. 99),
se nombra aspirantes a ingreso en la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles y clasifi
ca para ocupar destinos de tercera clase, de acuerdo
con el párrafo segundo del artículo noveno de la
Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado nú
mero 199), al personal de lós Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire que a continuación se .relaciona.
EJÉRCITO DE MAR.
Infantería de Marina.
Mayor de primera D. Francisco Riego Lorenzo.—
Agrupación de Madrid.
Mayor de segunda D. Ignacio Fernández Muñoz.
Agrupación de Madrid.
- Brigada D. Alfredo Lestayo Tubio.—Agrupación'
de Madrid.
Suboficiales de la Armada.
Mecánico Mayor segundo D. Joaquín Giménez
Oyero.—Crucero Méndez Núñez.
Mecánico primero D. Antonio Cañas García.—
Destructor Jorge Juan.
Mecánico primero D. Antonio Fernández Espa
rrel.—Inspección \Centro Construcdiones y Obras
Mecánico primero D. Víctor. Fernández Rodrí
guez.—Dragaminas Miño.
Celador primero Puerto y Pesca' D. Constantino
Area de .Santiago.—"Ayudantía. Marina de San Car
los de la Rápita.
Vigía Mayor de segunda de Semáforos D. Juan
García Cuadra.—Comandancia Marina de La Co
ruña.
Sanitario primero D. Francisco Pastor Quijada.—
Clínica Naval de Baleares.
Infantería de Marina.
Sargento D. Antonio Rodríguez Trufero.—Arse
nal de San Carlos.
Sargento D. Daniel de Pedro B.arrona.—Arsenal de
San Carlos. •
Lo digo a VV. EE. para conocimiento v, efectos.
Dios guarde a VV. EE. mucilos arios.
Madrid, 21 de octubre de 1958. —P. D., Sarafin
Sánchez Fuensanta.
(del B. O. del Estado núm. 259, pág. 9.361.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le cónfieren a este Consejo Su
prémo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núni..1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se cié cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 14 de octubre de 1958. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Real Decreto de 22 de enero de. 1924
y Ley de 17 de julio dc 1956.
Alicante.—Doña Matilde Vicente Sellés, viuda del
Segundo Teniente de Infantería de Marina D. Víc
tor Sánchez Casas : 3.600,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Alicante
desde el día 11 de julio de 1956. Reside en Alkante.
Estatuto de Clases Pasivas iv Ley
de 17 de julio de 19561
Cádiz,—Don Miguel Domínguez Molina, huérfano
del, Cabo Fogonero Manuel Domínguez Alvarez : pe
setas 1.053,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz "-desde el día '5 de febrero
de- 1957. Reside en San Fernando (Cádiz): (7).
Estatuto; Código de Justicia Militar y Ley
•
de 17 de julio de 1956., -
Almería.—Doña María Montoya Martínez, esposa.
del ex Oficial tercero D. Juan López Saldaña.: pesetas
3.600,00 anuales, a percibir por • la Delegación de
Hacienda de Almería desde el día11 de' mayo de 1957.
Reside en Roquetas de Mar (Almería).—(9).
Murcia.—Doña Dolores Jover Zaplana, esposa del
ex Auxiliar primero D. Francisco Fernández Ayu
so : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la De
tegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de junio de 1956.—Reside en Cartagena.—(10).
Murcia.—Doña Antonia Sánchez Ponce, esposa
del ex' Auxiliar D. Damián Rodríguez Grancha: pe
setas 3.600,00 anuales, a percibir. la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de junio
de. .1956.—Reside en Cartagena (Murcia).—(10).
Almería.—Doña. Enriqueta Martínez Marín, es
posa del ex Maestro de Artillería D. Rogelio Po
mares López.: 3,600,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Haciendá. de Almería' desde el
día 6 de julio de 1956.—Reside en Roquetas de Mar
(Almería) ( 11 ) .
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 19 de
diciembre de 1951 y de 17 ;(10' julio de 1956
Madrid.—Doña Concepción Pereira Fernández,
viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
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“r-riifIl rninimn nnp determina In citaseñalamiento, ..._. que ,,,,,
da Ley y que percibirá mientras conserve la aptitud
legqr, estado de pobreza y, el causante no perciba
haberes pasivos, desde la feéha que se indica en la
relación, que es la de su instancia, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento que queda nulo {les
4 In
Abelardo Kovira E el . / .0.3/ ,/ pct.a. anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferról del Caudillo desde el día, 21 de mayo de 1958.
Reside len Madrid.
Al hacer a cada' interesado la notificación de Su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
pie previene el artículo '42, del Reglamento para h
aplicación c1e 1statuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si
•
se
.considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la- Ley de 27 d•z.-
diciembre de 1956 .(B. O. del Es4tici4o núm. 363), pro
cedimiento contencioso-administrativo, previo recur
so de reposición que, corno trámite inexcusable, debe
fotmular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro, del plazo de un. nies, a contar desde el
día siguiente al de- aquella notificación, 'y por conduc
to :cie • la Autoridad que la haya practicado, que de
beráinformarlo, consignando la 'fecha de la repetida
notificación y la, de la presentaqión del recurso.
OBSERVACIONES
(7) - Se les transmite la pensión. vacante por fa-:
llecimiento de doña Encarnación Molina Rodríguez,
a quien le• fué concedida por la Dirección General
de la Doudai el 18 de abril de 1934: La percibirá
mientras conserve la aptitud legal y estado de ,po
breza y por mano de su tutor mientras se halle im
posibilitado para ganarse el sustento, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento cid su citada.madre'y en la actual cuantía
por aplicación de la_Ley que se indica en la misma.
(9) Se rectifica , la pensión alimenticia que le
fué concedida por esté Consejo Supremo, y com
prendida en la Ley que se cita en la relación, se le
hace el presente señalamiento límite mínimo que de
termina la citada, Ley, y que percibirá mientras con
serve la aptitud legal, estado de pobreza y el causan
te no perciba haberes pasivos, desde la fecha que se
indica en lá relación, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta -del anterior.
señalamiento que queda nulo.
(10.) Se rectifica la pensión alimenticia, que le
fué concedida por este Consejo Supremo y compren
dida ¿n la Ley que se cita en, la relación, se le hace
el presente señalamiento, límite mínimo que deter
mina dicha Ley y que percibirá /mientras conserve
la aptitud legal, estado de pobreza y el causante no
perciba haberes pasivos, desde la fecha que se indi
ca en la relación, que es la fecha de entrada' en vigor
de la Ley que también se indica en la misma, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibi
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo desde dicha fecha.
(11) Se rectifica la -pensión alimenticia (lúe le
fué concedida por este Consejo Supremo el 10 de
mayo de 1957 (D. O. 117) y _comprendida en la
Ley que se cita en la relación, se le hace el presente
de la indicada fecha. .
Madrid, 14 de octubre de 1958. El General Se
cretario, Pedró Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm 242, pág. 347.)
EDICTOS
(438)
Don Franciscb Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 854 de 1958, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción -Marítima de Ignacio Arra
tibal .jayó, folio .463 de 1953, del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que eh el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 13 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo en
responsabilidad la persoba que lo posea y no haga en
trega del mismo en un plazo de quince días a ld Auto
ridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veinticuatro días del mes de
octubre de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
(439)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
-
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 552 de 195, instruido por' pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Vicente Ri
vera Vargas, folio 377 bis de 1954 de S. S. del
Trozo de Bilbao,
•
Hago saber : Qué en el mentado expediente, por
decretb auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 18 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo en un plazo de quince días a la Auto
ridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veinticuatro días del mes de
octubre de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Co- •
mandante de Infantería- de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso,
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(440)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de los 'expe
dientes instruidos a instancia de los inscriptos Ri
cardo Antonio Cubas Diego y Emilio Galiván Se
rrano, los cuales solicitan un duplicado de su Car
tilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima, res
pectivamente, por haber extraviado los originales
que poseían,
Número 248.
Inscripción Marítima, por haber 'extraviado los
originales que poseían,
Hago saber : Oue nnr decreto reenírin P11 ¡-1;i4irri
Hago saber : Que por decreto recaído en dichos
expedientes, los documentos que se citan han sido
declarados nulos y sin valor ; incurriendo en respon
sabilidad las persona que, poseyéndolos, no hicieren
entrega de los mismos a la Autoridad de Marina..
Santander, a 24 dé octubre de 1958.—E1 Capi
tán de Corbeta, juez instructor, Angel Káifer
Olondo.
(441)
Don Angel Káifer Olondo. Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de los expe
dientes instruidos a instancia de los inscriptos
Antonio 1VIillán Cañabate y José Luis Seco Sáinz,
los cuales solicitan un duplicado de su Libreta de
expedientes, los documentas que se citari han sido
declarados nulos y sin valor ; incurriendo en responsalilidad las personas que, poseyéndolos, no hicieren
entrega de los mismos a la Autoridad de Marina. .
Santander, a 24 de octubre de 1958.—El Capitán
de Corbeta, juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(442)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, \Juez instructor del expe
diente instruido a instancia de Manuel Beceiro
Vián, el cual solicita un duplicado de su nombra
miento de Patrón de Cabotaje de primera, por
haber extraviado el original que, poseía,
Hago saber : Que por decreto recaído en dicho
expediente, el documento que se cita ha sido decla
rado nulo y sin.valor ; incurriendo en responsabilidad
la persona que, poseyéndolo, no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina. '
Santander, a.424 de octubre de 1958.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
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